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山下理子（指導教員 森山美知子）特定保健指導を受講した人の特徴を過疎地域で活用
する可能性と方法の検討
陳 斉芳（指導教員宮腰由紀子）入院患者への経口摂食援助に関する中国および日本
の看護学生と看護師の認識と行動の現状
ANDREWPUS （指導教員森山美知子） FACTORS OF OBESITY IN PAPUA NEW GUINEA 
Why most people in Papua New Guinea are becoming 
obesity? 
李 丙宝（指導教員小林敏生）一人暮らし高齢者の孤立死予防に向けた見守り活動
一過疎農村地域における見守り活動内容と課題に関
する質的研究一
重広美佳（指導教員岡村 仁） BRCAl/2変異保有者におけるリスク低減卵巣卵管
切除術に関わる心理・社会的側面に関する研究
渡辺友志（指導教員砂川 融）感覚機能に対するニューロリハビリテーションの可
能性一脳磁図を用いた体性感覚野の解析一
井手迫光弘（指導教員松川寛三） Centrally-induced modulation of the baroreflex 
control of heart rate and sympathetic nerve activity 
at the onset of exercise 
運動開始時における心拍数および交感神経活動の動
脈血圧反射性制御の中枢性調節
大倉優之介（指導教員 弓削 類）頭蓋骨由来ヒト骨髄間葉系幹細胞の培養上清および
移植効果の検討
古川拓馬（指導教員 弓削 類）重力環境変化が骨格筋細胞分化に与える影響および
その分子機構
後藤満津子（指導教員 岡村 仁）地域で生活する統合失調症者の社会との関係に関す
る研究－QOL・自己効力感との関連一
槍垣由希奈（指導教員 花岡秀明）養護老人ホーム入所者における「なじみの物」につ
いて 一対象者となじみの物とのつながりに着目し
てー
前田梨絵（指導教員 森山美知子）離島医療に対する遠隔疾病管理の効果の検討
松本あっき（指導教員 森山美知子）回復期の脳卒中患者に関わる看護師への脳卒中後う
つに関する教育の効果
石長孝二郎（指導教員 岡村 仁）健常者における嘆覚同定能力とニオイ物質に対する
気分の快・不快の変化の検討
石島ゆり野（指導教員 新小田幸一）足部内側縦アーチ機能と歩行動作の関連性一衝撃
吸収能に着目してー
沖本優明（指導教員潰田泰伸）高齢者における身体活動と身体機能の関連について
の検討
河野愛史（指導教員 出家正隆）膝前十字靭帯損傷患者における歩行およびランニン
グ動作時の膝関節運動と臨床所見との関連
山本圭彦（指導教員 浦逼幸夫）膝関節を中間位におくことを意識させたエクササイ
ズによる片脚着地時の膝関節運動と筋活動の変化
田川紀美子（指導教員梯 正之）子どもの誕生前・直後の父親の変化と生きがい感に
関連する要因の検討
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松本裕子（指導教員 中谷久恵）新生児マス・スクリーニングで代謝異常症を指摘さ
れた児をもっ母親の感情
八橋孝介（指導教員小林敏生）幼児の社会的スキルと問題行動の関連要因としての
母親の養育態度およびマインドフルネス
山下琴美（指導教員 川崎裕美）児童が健康を自分で管理する意義とその支援方法に
関する研究
伊達朔太（指導教員砂川 融）手のメンタルローテーション課題を用いた運動イ
メージの臨床応用への検討
園重雅史（指導教員 宮口英樹）健常高齢者の上肢二点間到達運動時における運動プ
ランニングの特徴 ～運動特性・脳波の観点から～
寺井千晶（指導教員 出家正隆）片側膝前十字靭帯損傷・再建が歩行時の非損傷側膝
関節運動に与える影響
重岡秀子（指導教員片岡 健）成人看護学実習前・後における学生が感じるストレ
ス感情と不安状態および実習指導者・教員への評価
の実態調査
中山 奨（指導教員 森山美知子）セルフマネジメント行動の獲得を主眼とした CKD
(Chronic Kidney Disease）疾病管理プログラムの
効果の検討
一町小百合（指導教員 岡村 仁）生演奏と録音再生が心拍変動と血圧および心理側面
に及ぼす影響の比較
橋本美千代（指導教員 宮下美香）女性乳癌患者におけるがん治療に関連した認知機能
障害と QOLの関連因子
藤原直子（指導教員花岡秀明）地域在住の虚弱高齢者における生きがいと役割との
関連
岩本義隆（指導教員 新小田幸一）高齢者の立位姿勢制御と足関節周囲筋同時収縮の関
連性
木村悠人（指導教員 新小田幸一）腰部脊柱管狭窄症患者の着座動作戦略
沼田郁子（指導教員 小林敏生）高齢長距離ランニング継続者の健康状態と健康管理
行動との関連性
上野陽子（指導教員小林敏生）思春期における性教育への関心とその関連要因およ
び性教育へのニーズについての検討
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